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對 於 “朦朧”的描述，亦可見於其他論者的論 
述中。《香港故事》引述蘇叔陽的〈沙漠中的 








的論述， “朦朧”與 “曖昧”雖有不同的演繹，卻顯示了香港的 
特殊形態，這亦是本書的重點。撇除這個重點，就難以理解作者 
的回憶和思考的方向。
“故事” 一詞有“看”與 “知道”的意思。n】“看”與 “知道” 





物 館 以 “香港故事”為題的展覽，看到的是香港的“身世斷片， 
閃閃閃”，由 “看”而 來 ，因 “知道”而 看 ，作者提供了一個觀看 
/ 知道香港的方法：從 “閃閃閃”的 “斷片”入手。





法 ，而是隨着回憶的片斷，逐步烘托出一幅香港的面貌。在 〈附 





得一個朦朧的印象，但 已 “知道”香 港 是 “一個身世朦朧的城
[1] “故事”（sto「y)—詞 ，根據Michael Roemer的說法，是從拉丁
文/7/sto/v_a (此詞來自希臘文/?/stor/a，有調查 '探問[inquiry]之意)經語音
轉化而來，更有“看”（to see)及 “知道”（to know)的意思。此外，講述
/ 敘述/ 故事(narration)來自拉丁文na/rarc (講述、關連[to relate] )，而
/wrare則源自希臘文gno (知道[to know])(1995: 11 *,387, 註1)。








這個課題，牽連甚廣，並 希 望 “南來作家” 一詞不被濫用， “因 






到 的 ，沒 有 “斷片”，就沒法構成“文蹤”。有待開展的課題仍有 
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